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Da in dit rapport vorsamelde gegevens zijn getoetst aan het 
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Dr Ir C.Schiere, (Voorzitter) Directeur van de Kaas-, Boter- en 
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a0 Het toerekenen van de kostprijs af--boerderi j per kg melk, voor de 
weide'bedr-yven, welke onder normale productieomstandigheden voor 
de periode November 195^ ~ November 1951 verwacht kan worden« 
b0 Het berekenen van de vermoedelijke rentabiliteit van de melkvee-
houderij op de w e i d e b e d r ij v e n; bij verschillende 
prijzen van de melk, voor de pex-iode November 1950 - November 1951» 
o» Het berekenen van de kostprijs af-boerderij per kg melk en de 
vermoedelijke rentabiliteit voor enkele typen gemengde zandbe-
drijven, voor de periode November 1950 - November 1951» 
2„ METHODS BN BASISGEGEVENS 
Yv'eidebedri jven. 
ra "basisgegevens welke aan de berekeningen voor de toe-
komstige productieperiode ten grondslag liggen, zijn afkomstig van 
de bedrijfsboekhoudingen welke door het 11*3,1. in samenwerking 
met de Hijkslandbouwvoorlichtingodiens't van een aantal weidebedrjjven 
werden verzorgd» Voorzover tengevolge van veranderingen in het 
loon- en prijspeil wijzigingen in de kosten verwacht kunnen worden, 
werden de kosten ontleend aan de basisgegevens op het voor de 
toekomst verwachte pail omgerekend met behulp van wijzigings— 
coëfficiënten« 
Daar men zich bij prijsbesprekingen steeds op het standpunt 
gesteld heeft dat een kostprijsberekening ten behoeve van prijs-
vaststelling gebaseerd moet zijn op n o r m a l e p r o d u c -
t i e o m s t a ri d i g h e d o n, werd aan de normalisatie, 
vooral wat d.e toekomstige productie betreft, speciaal aandacht 
besteed» 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van heb aantal, 
de ligging en de bedrijfsgrootte van de weidebedrijven welke 
gedurende hat boekjaar 1949/' 5^ bij het onderzoek betrokken waren. 
'roi' vergelijking wordt in dit overzicht tevens vermeld de gemid-





l . B r i e s l a n d 
a .Kleigebied 
b . Veengebied 
2 . N . - Hol land 
a.Kleigebied 
'b, Veengebied 
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Ge.nengde bedrijven op zandgrond.-
Voor het boekjaar lïfei I948 - 1 Mei 1949 werd met behulp van 
eon speciaal daarvoor ontwikkelde methode van kostprijsberekening 
een .nacaloulatie samengesteld van de kostprijs van melk voor 
enkele groepen gemengde zandbedrijven. De basis van deze bereke-
ning wordt gevormd door de gegevens welke door middel van een 
eenvoudige rentabiliteitsboekhouding op enkele groepen gemengde 
zandbedrijven zijn verzameld» Deze boekhoudgegevens zijn op 
enkele punten» waar dit noodzakelijk was, aangevuld met soherp 
gestelde normbedragen. 
Voor het boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950 werd volgens dezelfde 
methode opnieuw een kostprijsberekening van melk voor do gemengde 
zandbedrijven (nacaloulatie) samengesteld. Deze laatste bereke-
ning gaf als gemiddelde van de 5 onderzochte gebieden, vrijwel 
hetzelfde resultaat als over het voorgaande boekjaar was ver-
kregen. Op grond hiervan werd het verantwoord geacht, uitgaande 
van deze basisgegevens een voorcaloulatio samen te stellen van 




Deze voorcalculatie is vervat in rapport no I47 van het L.E.I. 
Naast een berekening van de kostprijs van malk, zijn in dit 
rapport tevens de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwpro-
ducten, varkensvlees en eieren vermeld. Als sluitstuk op de uit-
gevoerde kostprijsberekeningen werd do vermoedelijke rentabili-
teit voor enkele typen gemengde zandbedrijven berekend. 
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen de berekende kostprijs 
van de melk te .beoordelen binnen het kader van het gehele bedrijf. 
Een beknopte toelichting op de kostprijsberekening van melk on 
de rentabiliteitsborekening voor het gemengde zandbedrijf wordt 
gegeven onder 4 '3^z 9 <• Beide berekeningen zijn ontleend aan 
rapport No 147= 
Hieronder volgt een overzicht van de gebieden, de aantallen 
bedrijven, de grootteklassen, de gemiddelde bedrijfsgrootte en 
hot percentage bouwland van de groepen bedrijven waarvoor de 
kostprijs van de malk werd berekend over het boekjaar 1949/150. 































3. RESULTATEN WEIDEBEDRIJVEN 
Bij de beoordeling van de resultaten dient men mot de 
volgende punten rekening te houden: 
l.De berekende kostprijzen per kg molk en de berekende rentabi-
liteit per bedrijf golden alleen voor die groepen van bedrij-
ven, wölke in de verschillende weidegebieden in het onderzoek 
worden betrokken. 
177 
2„De'berekende kostprijzen gyn uitgedrukt per 100 kg melk "bij het werke-
lijk "bestaande vetgehalte en per 100 kg melk met 3?5^ vet, Hierby zjj 
erop gewoacn dat de kostprijzen per 3*5 kg melkvet niet de juiste basis 
vormen vopr de vergelijking van de kostprijzen in da verschillende ge-
bieden* 
3«In de kcston voür het jaar 1.950/' 5"1 werd de 5$ loonsverhoging per 1 
September 1950 verdisconteerd,, 
4i>In de kosten welke werden berekend voor het jaar 1950/'51 zijn de hef-
fingen op de afgeleverde melk voor Melkcontrôle, Gezondheidsdiensten 
en de Stichting voor den Landbouw begrepenc. 
5»Aangezien nog niets bekend is omtrent de datum van invoering en de 
hoogte van de te heffen premie voor de wachtgeld- en werkloosheidsver-
zekering, werd met de hieruit voortvloeiende kosten g e e n rekening 
gehouden0 
6*Bij de -berekening van do winsten per ha en het gemiddelde inkomen per 
bedrijf bij verschillende melkprijzen? werd eenvoudighèidehalve geen 
rekening gehouden met 'de als gevolg van prysveranderingen optredende 
wijziging in de kosten van de vervoederde volle melko In de' voorcalcu-
latio ayn de kosten van de vervoederde volle melk berekend, tegen een 
prys van 18 et per kg melk met 3S5$ vet. Een pryswyziging van 1 ot per 
k-g veroorzaakt via de vervoederde volle melk een wijziging in de 
berekende -kostprijzen van gemiddeld 5 'et per 100 kgo 
7« De resultaten van de weidebedrijven ayn samengevat in de navolgende 
staten0 
Staat A geeft eon overzicht ran de voor het jaar 1950/*51 berekende 
kostprijzen, van melk, en de winsten per ha grasland en voeder-
gewassen by verschillende melkprijzen^ 
Staat.B geeft een overzicht van de gedetai l leerde kosten en 
opbrengsten per ha grasland en voedergewassen voor- de 
w e i d e b e d r i j v e n in de verschi l lende gebieden. 
Staat G geeft een overzicht van het gemiddelde inkomen voor de boer 
per gemiddeld w e i d e b e d r i j f bij versohil lende 






Overzicht van de vermoedelijke nettokosten p e r h a g r a s -
l a n d e n v o e d e r g e w a s s e n , de melkproduotie, 
de kostprijs per 100 kg melk en per 3,5 kg melkvet en de 
vermoedelijke winst per ha bij verschillende prijzen 
voor het jaar November 1950 - November 1951» 
lcNetto kosten per ha 
2.Melkveebezetting p/ha 
3eMelkproduotie per koe 
4»Melkproductie per ha 
5»Gemiddeld vetgehalte 
60Melkvetproductie p/ha 
7oKostprijs per 100 kg 
melk 
8„Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
9»Winst per ha bij een 
jaarprijs per 100 kg -
melk met 3,5$ vet vang 
a.f.17,- per 100 kg 
b„fcl8s- per 100 kg 
cf«.19,- per 100 kg 
LO,Invloed van 1 ot 
prijswijziging op de 































































) De berekende winsten zijn e x c l u s i e f de winst op de 







Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per ha gras-
land en voedergewassen in de verschillende gebieden, 
voor het jaar November 1950 - November 1951« 
• • . 
1.. a. Loon 





c.B.uwvoer en stro 
Subtotaal 
3»Meststoffen 
a.StikstOfmeststof f en 
boPosforzüurmeststoffen 
o. Kalimeststof.f en 
d=Overige meststoffen 
' ' Subtotaal 
4'.Pacht en weidegeld 
5.Kosten werktuigen 
6»Zi,ektebestrijding en dekgelden ,, 
7vRente levende inventaris 
3,Onderhoud gebouwen voor 
srekening pachter 
>9»Overige kosten , 
. lO^Heffing op afgeleverde melk 
Subtotaal 4 t/m 10 
Bruto kosten pei^ ha 
Aftrekposten 
.11eOmzet en aanwas rundvee 
12:, Óv/erige opbrengs ten 
Subtotaal 
Netto kosten per ha 
'' Melkproduct j e per ha 
Aantal'melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
Gemiddeld vetgehalte 
Melkvetproductie per ha -.-
Kostprijs per 100 kg.melk 






















































. .48,-. ': 























































































S t a a t C 
. V o o r c a l c u l a t i e 1 9 5 0 / ' 5 1 
. WEIDËBEDRIJVEN 
Overzicht, van h e t g e m i d d e l d e i n k o m e n v a n 
' " / ' , / h o e r (incl*. a r b e i d s b e l o n i n g ) voor h e t j a a r 
:
' November 1950 -.November 1951» 
d e 
: . • - ' • ' • . : ' • ' . . : ' • • : • -
1„Gemiddeld a a n t a l ha 
cu l tuu rg rond 1 ) 
2»Gemiddeld a a n t a l ha 
g r a s l a n d en voederge-
wassen 2) 
3tInkomen per gemiddeld 
b e d r i j f s 
A . b i j een m e l k p r i j s 
van f . l 8 , - per 100kg 
melk met 3 ,5$ vet 
a.Winst op melk 
b .Arbe idsbe lon ing 
van de boer 3) 
Gemiddelde inkom-
s t e n u i t melk 
B.Winst op nevenbe-
d r i j v e n 
a .Kaasbe re id ing 4) 
d.Andere nevenbe-
d r i j v e n vo lgens 
boekhoudingen over 
I 9 4 9 / ' 5 0 
C.Invloed van p r i j s -
w i j z i g i n g van 1 e t 
pe r kg melk met 3 ,5$ 
v e t op de gemiddelde 
inkomsten pe r bedrijf 
F r i e s l a n d 
Kle i + 
Veengeb. 
24 ,1 ha 
24 ,0 ha 
f . 4 4 4 0 , -
" 3 0 7 4 , -
f . T ' S U , -
_ 
f. 1 2 0 , -
f . 1 1 2 8 , -
N.-Holland 
Kle i + 
Veengeb. 
16 ,6 ha 
16 ,5 ha 
f . 2 5 0 8 , -
" 3 4 2 8 , -
f . 5 9 3 6 , -
-
f. 4 4 8 , -






19 ,2 ha 
f . 2 2 8 5 , -
" 3 0 9 1 , -
f . 5 3 7 6 , - ' 
-
f. 4 3 1 , -
_ 
f . 1 1 1 4 , -




16 ,8 ha 
f.• 11*93,-
" 3 0 5 I , -
f . 4 2 4 4 , -
f. 5 6 5 , -
f. 9 7 4 , -
f. 8 4 0 , -
1) Het gemiddeld aantal ha cultuurgrond heeft evenals de berekende 
inkomens uitsluitend betrekking op het gemiddelde van de in het 
onderzoek betrokken bedrijven. 
2) Het verschil tussen het aantal ha cultuurgrond en de oppervlakte 
grasland en voedergewassen heeft betrekking op verbouwde markt-
bare gewassen (aardappelen, granen enz.) 
3) De arbeidsbeloning voor de boer heeft betrekking op het gewaar-
deerde loon vermeerderd met 19,6$ sociale lasten voor de uren 
waarin hij handenarbeid iieeft verricht. 
4) De winst op kaasbereiding word voor het jaar 1950/'51 berekend 
op basis vari een gemiddelde opbrengstprijs voor verkaasde melk 
welke f,4,40 per 100 kg met 3,5$ vet boven de normale richt-
prijs ligt. Deze prijs-werd in overleg met het Bedrijfschap 
voor Zuivel als basis gekozen.. In totaal werd gemiddeld 65$ 




4, RESULTATEN GEMENGDE SAiTBSlDBIJVEN 
(ontleend aan L.E.I. rapport 147) 
lsBij de beoordeling van de berekende kostprijzen van melk voor de gemengde 
zandbedrijven dient men in het oog te houden dat deze een min of meer be-
trekkelijk karakter dragen» 
De onderlinge samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van 
het gemengde zandbedrijf maakt een aantal kostenverdelingen noodzakelijk 
welke een arbitrair karakter dragen* 
Deze noodzakelijkheid vloeit voort uit de bedrijfsstructuur en is niet 
te ondervangeno 
In rapport 147 zjjn de noodzakelijke kostenverdelingen zo nauwkeurig moge-
lijk uitgevoerd, waardoor de absolute hoogte van de kostprijs van melk zo 
goed als mogelyk was,'benaderd is. Dit neemt echter niet weg dat de 
berekende kostprijzen voor het gemengde zandbedrjjf steeds als een zo goed 
mogelijke benadering gezien moeten worden. In aansluiting aan en als 
sluitstuk op de in rapport No 147 berekende kostprijzen voor de belang-
rijkste producten werd een berekening gemaakt van de toekomstige renta-
biliteit van enkele typen gemengde zandbedrjjven. Aan deze rentabiliteits-
berekening kleeft bovengenoemd-bezwaar niet, aangezien de posten welke 
betrekking hebben op het zgn» interne verkeer tegen elkander wegvallen» 
Deze rentabiliteitsberekeningen maken het mogelyk de berekende kostprijs 
van melk te beoordelen binnen het kader van de resultaten van het bedryf 
als geheel» ' 
2. In de kostprijsberekening van melk voor de gemengde zandbedryven, zjyn de 
heffingen op de afgeleverde melk voor Melkcontrôle, Gezondheidsdiensten 
en de Stichting voor den Landbouw begrepen, evenals de 5$ loonsverhoging 
per 1 September 1950» terwyl met de kosten van de nog niet van kracht 
zijnde wachtgeld- en werkloosheidsverzekering geen rekening is gehouden» 
3»De resultaten van de gemengde zandbedrijven zyn samengevat in de navol-
gende staten« 
Staat D geeft een overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten 
van de rundveehouderij per ha grasland en'voedergewassen in de 
verschillende gebieden. 
Staat E geeft een overzicht van de vermoedelijke rentabiliteit van 





KOSTPRIJSBEREKENING MELK VOOR GEMENGDE ZANJBESRIJVEN 
Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten voor de rund-
veehouderij per ha grasland en voedergewassen en de kostprijzen 
per 100 kg melk' en per 3,5 kg melkvet voor het jaar 
November 195° - November 1951« 
1 .Arbe idskos ten 
2.Veevoeder 
3»Mests toffen 
4 .Pach t en weidegeld 
5«Kosten werk tu igen 
6*Rente levende i n v e n t a r i s 
7»Ziektebas t r j jd ing en 
dekgelden 
8 ,Over ige k o s t e n 
9.Heff ingen op de 
a fge l eve rde melk 
Bruto k o s t e n pe r ha 
Af t rekpos ten 
10«Omzet en aanwas rundvee 
l l oPaa rdekos t en voor 
nevenbedr i jven 
12*Stalmest voor 
marktbare gewassen 
13 .Diverse opbrengsten 
Totaa l a f t r e k 
Netto k o s t e n pe r ha 
14„Melkproductie p e r ' h a 
15«Aantal melkkoeien 
pe r ha 
16 ,Melkproduct ie pe r koe 
17«Gemiddeld v e t g e h a l t e 
l 8 0 Melkve tp roduc t i e p / h a 
19»Kostprys p /100 kg 
melk 
20 0Kostprys p / 3 , 5 kg 
melkvet 
ï r i e s l a n d 
de Wouden 
45O,-
2 0 7 , -
1 0 6 , -
8 2 , -
66,-
4 2 , -
1 8 , -
4 2 , -
4 , -
. 1017 , - • 
2 7 1 , -
7 , -
. — 
2 6 , -
3 0 4 , -






: f , 1 6 , 8 0 
» 15 ,20 
Oost 
Overijssel 
4 4 6 , -
1 9 3 , -
I O 7 , -
5 8 , -
5 8 , -
4 1 , -
2 3 , -
4 4 , -
4 , -
9 7 4 , -
2 3 6 , -
2 9 , -
1 2 , -
1 4 , -
2 9 1 , -




3 ,64 % 
140,1 kg 
f . 1 7 , 7 0 




4 4 6 , -
2 5 5 , -
1 0 8 , -
5 8 , -
6 1 , -
4 5 , -
2 4 , -
5 3 , -
4 , -
IO54 , -
2 4 2 , -
5 8 , -
2 1 , -
4 2 , -
3 6 3 , -




3 ,53 $ 
145 kg 
f . 1 6 , 8 0 





4 4 3 , -
2 7 1 , -
1 0 7 , -
5 9 , -
4 2 , -
4 2 , -
1 8 , -
5 2 , -
4. , -
1 0 3 8 , -
2 2 8 , -
5 9 , -
2 5 , -
2 0 , -
3 3 2 , -




3 ,58 # 
144,4 kg 
f . 1 7 , 5 0 
" 17 ,10 




Voor calculatie l?50/l51 
EENTABÏLITEITSOVERZICHT GEMENGDE ZAHTDBEDRIJVEW 
Bedrijfsgroottee 9 ha cultuurgrond 
Grondgebruik in ha 
a»Marktware gewassen 








































Verkoopprijzen van de voornaamste producten 
a»Melk per 100 kg met 3,5$ vet 
b.Varkensvlees per kg geslacht gewicht 
c.Eieren per 100 stuks 
f . 1 8 , -
" 1,90 
" 1 3 , -
f . 1 8 , -
" 1,90 
" 1 3 , -
f . 1 8 , -
" 1,90 
" 1 3 , -
R e n t a b i l i t e i t per gemiddeld bedri jf 
a.Opbrengsten per ha cultuurgrond 
b.Kosten pèr ha cultuurgrond 
c.ïlstto overschot per ha cultuurgrond 
d.Arbeidskosten per ha cultuurgrond 
e„Arbeidsinkoaen per ha cultuurgrond 
f.Arbeidsinkomen per bedri jf 
g,Aantal arbeidsuren per bedri jf 


















f a ,33 
126,-




f .1 ,26 
Inkomen voor de boer 'bij 3000 eigen arbeids-
uren 
a.lletto overschot per ha cultuurgrond 
b-lJotto overschot per bedri jf 
c'.Arbeidsbeloning voor 3000 arbeidsuren 














ïnvloed van een prijswysiging op het inkomen 
per ha vang 
âTïîilk f . 1 , - per 100 kg met 3,5$ vet • 
baVarkensvlees f ,0 ,10 per kg geslacht gewidit 
c.Eieren f d , - - per 100 stuks 
Invloed van een prijswijziging op het inkomen 
per -bedrijf vans ~ 
a«Meik f/vl,- per 100 kg met 3,5$ vet 
b.Varkensvlees f. 0,10 per kg geslacht gewicht 



























OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 
l.MEI 1949 - 1 MEI 1950 VAN ENKELE GROEPEN 
WEIDEBEDEIJVEN IN DE VOORNAAMSTE WEIDEGEBIEDEN 
Rentabiliteit per gemiddeld bedrijf. 
In de tabellen 1, 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de 
kosten, de opbrengsten en de rentabiliteit per ha cultuurgrond 
in de verschillende gebieden van onderzoek. 
Het berekende netto overschot voor het bedrijf als geheel werd 
gesplitst in de winst op rundvee en schapen en de winst op neven-
bedrijven, liet voornaamste nevenbedrijf is, zoals uit de samen-
stelling van de opbrengsten blijkt, de varkenshouderij. Andere 
nevenbedrijven spelen geen rol van betekenis. Voor het zelfkazende 
gebied in Zuid-Holland werd de kaasbereiding n i e t als 
nevenbedrijf beschouwd. Het resultaat van de kaasbereiding is 
dus begrepen in het berekende winstcijfer voor rundvee en sohapen. 
De berekende winsten por ha cultuurgrond zijn behaald bij de in 
de tabellen aangegeven gemiddelde opbrengstprijzen van de melk« 
Deze opbrengstprijzen zijn alle inclusief reeds ontvangen of 
nog te verwachten nabetalingen over het boekjaar 1949/'50. 
Voor het zelfkazende gebied in Zuid-Holland werd de bruto opbrengst 
van de afgeleverde melk en kaas uitgedrukt per 100 kg afgeleverde 
+ verkaasde melk. Ter vergelijking zijn tevens de belangrijkste 
cijfers uit het voorgaande boekjaar (l94ö/'49) in de tabellen 
opgenomen» . 
Kostprijsberekening van de melk (tabellen 4j 5 e n 6)« 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de kosten, de 
opbrengsten en de berekende kostprijzen van de melk in elk van: 
afzonderlijke'gebieden van onderzoek. 
Ter vergelijking hiermede zijn in tabel 5 dezelfde gegevens 
opgenomen over het voorafgaande boekjaar 194ö/'49« 
In tabel 'S zijn de afzonderlijke klei- en veengebieden in de 
provincies Friesland en Noord-Holland vervolgens tot êên gemid-
delde voor deze beide provincies samengevoegd. 
De in deze tabel vermelde kosten en opbrengsten vormen het uit-
gangspunt voor de berekening voor het jaar 1950/'51» 
Teneinde een inzicht te versohaffen in de spreiding van de kost-
prijzen per leg vet en de winsten respectievelijk verliezen voor 
de afzonderlijke bedrijven, werd voor elk van de gebieden een 
tweetal .staafdiagrammen samengesteld. 
Diagram I geeft een inzicht in de spreiding van de kostprijzen 
per kg vet. Op de horizontale as zijn afgezet de kost-
prijzen per kg vet, opklimmend met 50 c* Per kg» 
Op de verticale as zijn afgezet do aantallen bedrijven 
in de verschillende kostprijsklas3en, uitgedrukt in 
procenten van het totaal aantal onderzochte bedrijven. 
DiagramH Geoft een inzicht in de spreiding van de winst resp. 
verlies op do rundveehouderij. Op de horizontale as 
zijn afgezet de winsten resp. verliezen, uitgedrukt 
por hà grasland on voedergewassen, opklimmend met 
f, 100,- per ha. 
Op do verticale as zijn afgezet de aantallen bedrijven 
in de verschillende kïasson, uitgedrukt in procenten ^ 





OVERZICHT VAN DB KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJP. 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, IN DE PROVINCIE FRIESLAND. 
BOEKJAAR 1 MEI 1949 - 1' MEI 1950. 
Gebieden 
Aantallen bedrijven 
Oppervlakte oultuurgrond per gemiddeld 
bedrijf 
Kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond 
I.Opbrengsten 
por ha» a.Melk 
b.Omzet en aanwas rund-
vee 
c.Omaet en aanwas var-
kens 
d.Overige opbrengsten 
Totaal por ha 







Totaal per ha 
Netto overschot per ha cultuurgrond 
Samenstelling netto overschot} 
1, Winst op rundvee en schapen 
2. Y/inst op ne venbedrij ven 
Opbrengstprijs van de melk g 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk g 
Kostprijs per 100 kg molk 
Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1 Mei I948-I Mei I949 
1. Netto overschot por ha cultuurgrond 
2. Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijvon 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 


























































N a c a l c u l a t i e 1949 / ' 50 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN IIET GEHELE BEDRIJF, 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND 
BOEKJAAR 1 MEI 1949 - 1 MEI 1950 
Gebieden 
Aan ta l l en b e d r i j v e n 
Oppervlakte cu l tuu rg rond pe r gemiddeld 
b e d r i j f 
Koeten en opbrengsten pe r ha cu l tuu rg rond 
I ,Opbrengs ton 
pe r h a ; a . ï ïe lk 
b.Omzet en aanwas rund-
vee 
c.Omzet en aanwas v a r -
kens 
d ,Overige opbrengs ten 
Totaa l pe r ha 
I I«Kosten pe r hag 
e. .Arbeidskosten 
f .Veevoeder 
g .Kuns tmes ts tof fen 
h , P a c h t 
i . K o s t e n werk tu igen 
j . O v e r i g e kos t en 
Totaa l pe r ha 
Net to overscho t pe r ha cu l tuu rg rond 
Samens te l l ing n e t t o o v e r s c h o t j 
I ,Wins t op rundvee en schapen 
2.Winst op nevenbedr i jven 
O p b r e n g s t p r i j s van de melkr 
O p b r e n g s t p r i j s pe r 100 kg melk 
O p b r e n g s t p r i j s p e r , 3 , 5 kg melkvet 
K o s t p r i j s van de melk: 
K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1 Mei I948 - I Mei 1949 
1.Netto ove r scho t pe r ha c u l t u u r g r o n d 
~2.Winst op rundvee en schapen 
3.Winst op nevenbedr i jven 
4 . O p b r e n g s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 




1 0 4 9 , -
2 2 5 , -
1 7 4 , -
79,-
1 5 2 7 , -
455,-
3 0 4 , -
6 8 , -
1 2 2 , -
2 2 , -
1 6 7 , -
I I 3 8 , -







3 2 0 , -
28O,-





16 ,2 ha 
8 9 1 , -
1 8 3 , -
7 1 , -
4 8 , -
1 1 9 3 , -
4 1 1 , -
2 5 3 , -
4 8 , -
96,-
2 6 , -
1 3 7 , -
9 7 1 , -
2 2 2 , - • 
2 1 2 , -
1 0 , -




2 8 4 , -
27O,-
1 4 , -
20,30 
14 ,20 





OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF, 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND. 
BOEKJAAR 1 MEI 1949 - 1 MEI 
Gebieden 
Aantallen bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond per gemiddeld 
bedrijf 
Kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond 
I.Opbrengsten 
per has a.Melk en kaaa 
b.Omzet en aanwas rund-
vee 
c.Omzet en aanwas var-
kens 
d.Overige opbrengsten 
Totaal per ha 







Totaal per ha 
Netto overschot per ha cultuurgrond 
Samenstelling netto overschot s 
1.Winst op rundvee en schapen 
2.Winst op nevenbedrijven 
Opbrengstprija van de melk s 
Opbrengstprijs per 100 kg melk 
Opbrengstprijs per.3?5 kg melkvet 
Kostprijs van de melk s 
Kostprijs per 100 kg melk 
Kostprijs per 3,5 kg rnelkvet 
' Gegevens boekjaar 1 Mei I948- 1 Mei I949 
1.Netto overschot per ha cultuurgrond 
2.Winst o-p rundvee en schapen 
3.Winst op nevenbedrijven 
4.0pbrengstprijzen per 3S5 kg melkvet 


























































1) Heeft betrekking op melk + kaas 





OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ PER HA 
GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET JAAR 1 MEI 1949 - 1 MEI 1950 
Provincie 
Gebied 
Aa.n bal len bedri jven 
Gem. oppervlakte gras-











voor rekening pachter 
9„Overige kosten 
Bruto kosten per ha 
Aftrekposten! 
10,Orasot en aanwas rund-
vee 
11 f Chrerige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto kosten per ha 
12.Melkproductie per ha 
13.Aantal melkkoeien per ha 
14.Melkproductie per koe 
15,Gemiddeld vetgehalte 
iö.Melkvetproductie per ha 
i 
'17»Kostprijs per 100 kg 
! molk 


































































































































































OVERZICHT V M DE KOSTEN EI OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ PER HA 





land + voedergewassen 
1.Arbeidskosten 
2. Veevoeder ••• 
3«Meststoffen 







voor rekening pachter 
9.Overige kosten 
Bruto kosten per ha 
Aftrekposten g 




Netto kosten par ha 
12.Melkproductie per ha 
13.Aantal melkkoeien per hc 
14.Melkproductie per koe 
15.Gemiddeld vetgehalte 
lö.Melkvetproductie per ha 
17.Kostprijs por 100 kg 
molk 



































































































































































OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ 
PER HA GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET JAAR 













7.Rente levende inventaris 
8.Onderhoud gebouwen voor 
rekening, pachter 
9.Overige kosten 
Bruto.kosten per ha 
Aftrekposten? 
lO.Omzot en aanwas rundvee 
11,Overige opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto kosten per ha 
12.Melkproductie per ha 
13.Aantal melkkoeien per ha 
14.Molkproductie per koe 
15.Gemiddeld vetgehalte 
lö.Melkvetproductie per ha 
17.Kostprijs per ]00 kg melk 
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'SPREIDING VAU,DEIKOSTPRIJS PES KG VET 
OP DE AFZONDERLIJKE DEDRIJVEN 
Boekjaar 1949/50 
Friesland (kiel • veen) 
Gemiddelde kostprijs por kg vot op 
100 bedrijven f..3,90 
Diagram I 
Noord-Holland (klei • veen) 
Gemiddelde kostprijs per kg vet op 
59 bedri jven f . 4,00 
Aantal bedrijven 
hi 1 van hot 










"200 2,50 3,00 3,50 4,00 450 5,00 550 6p0 
Kostprijs per kg vet in g ld . 
Aantal bedrijven 















200 2£0 3p0 3£0 4p0 450 5p0 550 6p0 
Kostprijs per kg vet in gld„. 
Zuid-Hallam! Bonsumpiieiwlkgebièd • 
Geciiddeldo kostprijs per kg vet op 
33 bedrijven f , 4,30 
Aantal bedrijver, 















2p0 2,5.0 3\00 3p0 4,00 4£0 p 5£0 6,00 
Kostprijs per kg vet în gld* 
Aantal bedrijven 









Zuid-Holland zelfkazend gebied 
Gemiddelde kostprijs per kg vet op 





2,00 $ 0 3p0 3,50 4p0 4,50 5/30 5£Ö 6pÜ 
Kostprijs per kg vet in gld 
- 20 - DIAGRAM I I 
Aantal be-
drijven in % v.h. 
t-otalé aantal 
SPREIDING VERLIES.RESPJINST-,OP DE RUNDVEEHOUDERIJ UITGEDRUKT PER HA 
GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OP DE AFZONDERLIJKE BEDRIJVEN 
BOEKJAAR 1940/»50 
Friesland (klei • veen) 
Gemiddelde winst per ha op 
:
 100 bedrijven f.342,-
Aantal be-
dri jven in % v.h. 
totale aantal 
Noordholland (klei • veen) 



















2 I . i 
./'100 0 100 200 300 400 500 600 700 000 

















 ! • 
./*100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 
Verlies/winst in gld per ha 
Aantal be-














Gemiddelde winst per ha op 





7.100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 
' Vorliea/olnst in gld per ha 
Aantal be-











Zuidholland zelfkazend gebied 






7.100 0. 100 200 300 400 bOO. 600 700 800 
Verlias/winst in gld per ha 
' / • " verlies 
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Bijlage II 
TOELICHTING OP DB BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN MELK, WELKE 
VOOR HET JAAR 1950/«51, IN DE VOORNAAMSTE WEIDEGEBIEDEN, ONDER 
NORMALS PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN VERV7ACHT KAN WORDEN. 
Inleiding. 
De berekening voor de toekomstige produotieperiode 1950/'51 
werd wat de "belangrijkste kostenbestanddelen betreft, in hoofd-
zaak gebaseerd op de gegevens uit het boekjaar 1949/150» Deze 
werkwijze is gekozen omdat op deze wijze de beste aansluiting 
wordt verkregen met de vermoedelijke situatie voor het jaar 
1950/'51. 
Voor enkele kostengegevens, waarvoor dit zonder bezwaar kon ge-
schieden, is ook gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande 
boekjaren» 
De raming van de melkproductie welke voor het jaar 1950/'51 
onder normale omstandigheden verwacht kan worden, werd op 
gegevens uit meerdere boekjaren gebaseerd,'terwijl tevens cijfers 
uit de vooroorlogse jaren in beschouwing werden genomen. 
A.Kost enzijde. 
1. Arbeidslcoste n. 
De arbeidskosten per ha grasland en voedergewassen zijn voor 







Arbeidskosten per ha 
Niet ingehouden loonbe-
lasting, zieke;.fonds- en 
pensioenfondspi'emie 





































L-oorio • • 
De dorr boer en oigen gezinsleden verriohte niet betaalde 
arbeid werd gewaardeerd tegen de voor de versohillende gebieden 
geldende basisuurlonen, Als maximum loonbedrag per persoon werd 
in het algemeen aangehouden het jaarloon van de vaste arbeider-
veeverzrrger in het betreffende gebied. Alleen voor die gevallen, 
37' 
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waarin -het bedrijf te kampen had met een tekort aan arbeid, werd 
van dit maximum naar boven afgeweken» In onderstaande tabel 
wordt een oversicht gegeven van. de berekende loonbedragen, welke 
ais gewaardeerde beloning voor de handenarbeid van de boer onder 
de kosten werden opgenomen» 
Het gemiddelde bedrag per gebied is het rekenkundig gemiddelde 
van de bedragen, welke per bedrijf werden ingecalculeerd. Daar-
naast wordt de spreiding vermeld van dezo loonkosten per bedrijf 
in procenten van het jaarloon van de vaste arbeider. Op deze 
wijze wordt een indruk verkregen van de mate waarop door de boer 
in het bedrijf wordt meegewerkt. 
1 , F r i e s l a n d 
a .K lo igeb i ed 
b,Veengebied 
2,Noord-Holland 
a, ïi.leige nied 
b«Veengebied 
3 •> Sui d -Ho 11 and 
a«Consumptie melk— 
gebied 
. b .Ze l fkazend 
gebied 
Loon 
v a s t e 
a r b e i -
der 
2575,™ 
2 5 7 5 , -
2680 , -
2 6 8 0 , -
2520 , -




2 3 3 5 , -
2 3 8 2 , -
2 5 2 9 , -
2 7 3 0 , -
2 3 7 1 , -


















































De betaalde loonkosten hebben betrekking op het werkelijk betaal-
de loon vermeerderd mot de geldswaarde van da gratia verstrekte 
emolumenten. Voorzover op het loonbedrag goen loonbelasting, 
ziekenfondspremie of' pensioenfondspremie v;erden ingehouden, 
maar wel moesten worden betaald, werd dit bedrag bij het loon 
geboekt» In het analy^estaatje is aangegeven welk bedrag dit per 
ha uitmaakt. 
De loonkosten uit het boekjaar 1949/'5° werden met behulp van 
wijaigingscoefficienten omgerekend tot het voor het jaar 1950/'51 
geldende loonpeil. 
Deze wijzigingscoSfficienben zijn als volgt berekend« 
a.Voor het gewaardeerde) loon voor do boer uit het verloop van-de 



















W i j z i g i n g s -




i ? 0 9 
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b.Voor het gewaardeerde loon voor eigen gezinsleden uit het verloop van 
























c.Voor het betaalde loon uit het verloop van de weeklonen voor de vaste 
arbeiders-veeverzorgers in de ondersoheidene gebieden» Eet bijgeboekte 
bedrag voor niet ingehouden loonbelasting en sociale lasten werd in de 
























B^ de vaststelling van de uurlonen en de weeklonen voor het jaar 
I950/151 is rekening gehouden met de 5$ loonsverhoging vanaf 1 Januari 
I95Q en de 5$ loonsverhoging vanaf 1 September 1950. 
Sociale lasten. 
De sociale lasten worden berekend in een percentage van het.loonbe- • 
drag. In het boekjaar 1949/»50 werd een bedrag overeenkomende met 20$ van 
de totale loonkosten als sociale lasten opgenomen. 



































1) Het aandeel van de werknemer in de premie voor het bedrijfspensioen-
fonds is reeds opgenomen onder loon. 
Voor het jaar 1950/'51 werd het aandeel van de werkgever in de te 
betalen sociale lasten (19,6$) onder de kosten opgenomen» 
377 
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De op het loonpeil voor het jaar 1950/'51 omgerekende arbeids-





d,Sociale lasten (19,6$) 

































2«Veevoeder, In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven 
van de veevoederkosten per ha grasland en voedergewassen uit 




d.Ruwvoeder en stro 






























Voor de komende stalperiode zal de toewijzing van krachtvoeder 
aanzienlijk verminderd worden. 
Gedurende het boekjaar 1949/!50 werd voor graslandbedrijven sen 
toewijzing van 175 kg Per melkkoe verstrekt. 
Voor het jaar 1950/'51 zal de toewijzing voor graslandbedrijven 
als volgt zijn; beneden 12 ha 150 kg pei' melkkoe 
boven 12 " 125 " " " 
Bovendien komt de krachtvoedertoewijzing aan jongvee beneden 1 
jaar, welke gedurende de stalperiode 1949/'50 35 kg heeft bedragen, 
geheel te vervallen. 
Voor de in het onderzoek betrokken bedrijven kan de krachtvoeder-
toewijzing voor het jaar 1950/'51 gemiddeld gesteld worden op 
130 kg per melkkoe. De meeste bedrijven komen nl» in aanmerking 
voor de toewijzing van 125 kg Per melkkoe. 
Gedurende het boekjaar 1949/'50 kan de krachtvoedertoewijzing, 
inclusief de verstrekking voor jongvee, op gemiddeld + 185 kg 
gesteld worden. 
In de berekening voor het jaar 1950/!51 werd in verband hiermede 
uitgegaan van een verlaging van de krachtvoedertoewijzing tot 
70$ van de hoeveelheid verstrekt in het boekjaar 1949/'50. 
377 
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Wat de ontwikkeling van de prijzen betreft, deze zullen in "belang-
rijke mate stijgen. 
De prdjswijzigingscoëfficiënt is gebaseerd op het verloop van de 
theoretische verbruikersprijs per 100 kg eiwitrijk rundveemeel. 
Deze theoretische prijs werd enerzijds berekend op basis van de 
grondstoffenprijzen geldend voor 1949/'50 e n anderzijds op basis 
van het-toekomstige prijspeil*, 
Deze berekening is als volgt uitgevoerd, 












30 kg lijnmeel 















2 3 , -












2 1 , -
20,95 























Prijs van 98 kg = 
Prijs van 100 kg ~ 
Bijkomende kostens vracht 50 et per 100 kg = 
rnaalkosten 97,5$ v a n 0,60 = 
mengkosten = 



















f, 26,50 f. 30,-
De prijswijzigingscoëfficiënt is dus 30 : 26,50 = 1,13» 
De wijzigingscoëfficiënt voor de kosten van krachtvoeder, als pro-
duct van hoeveelheids- en prijsooëfficiënt bedraagt du3 
0,70.x 1,13 = 0,79. 
Bij de berekening voor het jaar 1950/'51 is deze coëfficiënt toe-
gepast op de volledige kosten van het aangekochte krachtvoeder. 
In de practijk bestaat de mogelijkheid dat de veehouder meer 
kraohtvoeder aankoopt dan-hij krijgt toegewezen, doordat er naast 
de toewijzing een zgn, vrije sector bestaat, terwijl tevens het 
aankopen van bonnen toegestaan is* 
Uit de aankoopcijfers over het boekjaar 1949/' 5° blijkt dat dit 
ook inderdaad het geval is geweest. 
Indien uitsluitend op toewijzing gekocht zou zijn, zouden de 
kraebtvoederkosten op + f,50,- à f.60,- .per koe uitgekomen zijn. 
De werkelijke aankoopkosten variëren van f,85,- à f „111,- per koe. 
Volgens inlichtingen van het Bedrijfschap voor Veevoeder verwaoht 
men met de verlaging van de toewijzing ook een aanzienlijke' 
377 
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vermindering in omvang van de vry'e voedersector, terwy"l de pryzeri in deze 
sector vtâgms <ia veawaohtingen minstens in dezelfde mate zullen stygen als 
het Krachtvoeder aat gedistribueerd wordt,, 
Gezien deze situatie is het dus wel verantwoord de wy"zigingscoëfficiënt 
0",'79 toe te passen op het volle aankoopbedrag over het jaar 1949/'50. 
By de raming van de melkproductie per ha dient rekening gehouden te wor-
den met het feit dat naast de vermindering van de toewijzing bovendien de 
hoeveelheid krachtvoeder uit de vrije sector een verlaging ondergaat. 
b. Kosten grasdrogen. 
Deze post heeft betrekking op de betaalde bedragen voor het drogen 
van gras afkomstig van het eigen bedrijf. 
Volgens verkregen inlichtingen van de Vereniging tot Behartiging van de 
Belangen van Coöperatieve Grasdrogerijen in Nederland (V.CG.) wordt voor 
de zomer van 1951 e e n gemiddeld tarief verwacht van f.11,50 per 100 kg 
gedroogd product, Blykens het jaarverslag over 1949 bedroegen de droog-
kosten in Friesland gedurende het zomerhalfjaar van 1949 per 100 kg pro-
duct f.10,41. 
De wyzigingscoëfficiënt, gebaseerd op het verloop van deze droogkosten, 
bedraagt 11,50 s 10,41 = 1,10. 
Hierbij is dus geen rekening gehouden met het feit dat de droogkosten 
gedurende de zomer van het jaar 1950 als gevolg van de hoge neerslag-
cyfers vermoedelijk hoger zullen liggen. De zomer van 1950 valt immers 
buiten de berekening, aangezien het hier betreft een omrekening van de 
kosten uit het jaar 1949/'50 °P d-ie voor het jaar November 195° - Novem-
ber 1951. 
c. Melkproducten. 
Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven voor aangekochte melk-
producten en de waarde van de vervoederde - in eigen bedrijf geprodu-
ceerde - volle melk. 
Hieronder volgt een specificatie van deze kosten, waarby tevens de ver-
voederde kg volle melk per ha en de waardering van deze melk per kg is 
aangegeven. 
1.Vol le melk 
2.Onder- en karnemelk en wei 
To taa l p e r ha 
4.Vervoederde v o l l e melk i n kg 
p e r ha 
5.Waardering i n g l d pe r 100 kg 
F r i e s l a n d 
f. 4 3 , -
" 3 8 , -
f. 8 1 , -
197 kg 
f. 21 ,80 
Noord-
Holland 
f. 3 9 , -
" 1 5 , -
f. 5 4 , -
191 kg 
f . 2 0 , 4 0 
Z. - Holland 
Consumptie 
melkgebied 
f. 3 1 , -
» 1 1 , -
f. 4 2 , -
163 kg 




f. 3 4 , -
» 1 3 , -
f. 4 7 , -
179 kg 
f . 1 9 , -
In de vooroaloulatie voor het jaar 1950/'51 werden wat betreft de 
volle melk de hoeveelheden aangehouden uit het boekjaar 1949/'50. Deze 
vervoederde hoeveelheden werden gewaardeerd op basis van een pry's van 
f.18,- per 100 kg melk met 3,5$ vet. Voor de vervoederde volle melk werd 
het gemiddelde vetgehalte aangehouden, zoals dat voor het jaar 1950/'51 
in de verschillende gebieden is gesteld« 
377 
De berekening van de kosten per ha is alö vo3/jt uitgevoerd. 
F r i e s l a n d Kle i - + V e e n -
g e b i e d 
N o o r d - H o l l a n d K l e i + 
V e e n g e b i e d 
Z u i d - H o l l a n d C o n s , m e l k -
g e b i e d 
Z u i d - H o l l a n d Z e l f k a z e n d 
g e b i e d 
G e m i d d e l d 
v e t g e h a l t e 
3,9736 
3,73%* 
3 , 5 4 $ 
3 , 5 2 $ 
P r i j s p e r 
1 0 0 k g 
f . 2 0 , 4 0 
" 1 9 , 2 0 
" 1 8 , 2 0 
" 1 8 , 1 0 
Varvoederd 
i n k g p / i a 




K o s t e n pei 
h a 
f. 4 0 , -
" 3 7 , -
" 3 0 , -
" 3 2 1 -
Wat betreft de kosten van de aangekochte onder-, karnemelk en 
wei, verwacht het Bedrijfschap voor Zuivel geen wijziging in de 
prijzen van deze producten» In verband hiermede werden deze kos-
ten uit het boekjaar 1949/'50 ongewijzigd overgenomen in.de 
voorcaloulatie voor het jaar 1950/'51. 
d. Ruwvoer en sïro. 
1 Mei I95O 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN RUWVOER BN STRO IN GLD PER HA 
Deze kosten werden voor het jaar 1 Mei 1949 
nader gespecificeerd in de volgende tabelç 
1 . V o o r r a a d v e r m i n d e r i n g 
h o o i en k u i l v ö e r 
2 . V o e d e r b i e t e n 
3 . V o e d e r a a r d a p p e l e n 
4 . S c h i l l e n en a a r d a p p e l -
v e z e l s 
5.« S p r u i t e n s t o k k e n en 
w i t l o f w o r t e l s 
6 . P u l p ( n a t t e en 
g e d r o o g d e ) 
7 . B o s t e l en s p o e l i n g 
8 . O v e r i g e ruwvo s d e r s 
9 « G r a a n s t r o 
l O . S t r o o i s e l 
! T o t a a l r u w v o e r en s t r o 
Idem b o e k j a a r . 1 9 4 7 / ' 48 
" » 1 9 4 Ö / ' 4 9 
F r i 
KI 
e s l a n d 
e i -1-












1 2 , -
• 8 , -
9 , -
~>— 
1 1 , -
—,"" 
1 1 , -
1 1 , -
- ,— 
6 8 , -
8 0 , -
6 8 , -
N. - ï ïo l land 


















1 3 , -
3 , -
1 9 , -
8 , -
—,— 
6 8 , -
C 
6 2 , -
Z„~Eolland 
Cor.3.iiialk-
g e b i e d 
f. 8 , -
" 7 , -
», 27 j -
11
 2 8 , -
" 1 0 , — 
" 4 4 , -
" 4 1 * -
" 3 4 , -
" 1 4 , -
"f 
f . 2 1 3 , -
" 2 1 8 , -
» I 8 9 , -
Z . -Hol land 
Zel fkazend 
g e b i e d 
f . 1 0 , -
" 1 6 , -
" 1 0 , -
**»•" 
" 7 , -
" 2 5 , -
" 2 , -
» 2 8 , -
.• 9 , -
" 4 , -
f . 1 1 1 , -
" 1 1 4 , -
" 8 9 , -
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De volgende gemiddelde prijzen werden betaald voor de belangrijkste ruw-
voeders în het boekjaar 1949/'50« Ter vergelijking zyn tevens de gemid-
delde prijzen uit het voorafgaande boekjaar 1948/'49 opgenomen* 
1.Voederbieten (per 1000 kg) 1949/»50 1948/149 
Friesland f„ 31,- f» 25,-
Noord-Holland " 22,- " l8,~ 
Zuid-Holland , » 23,- " 19,-
2„Voederaardappelen (per 100 kg) 
Friesland » 4,60 " 4,10 
Noord-Holland » 4,10 " 3,70 
Zuid-Holland » 4,85 " 4,~ 
3.Sohillen (per 100 kg) 
Zuid-Holland (Cons, melkgebied) " 3,10 " 3,10 
4.Bostel (per 1000 kg) 
Zuid-Holland (Cons, melkgebied) " 39,50 " 39,-
5.Graanstro (per 1000 kg) 
Friesland " 28,25 " 45,-
Noord-Holland " 25,30 " 42,-
Zuid-Holland " 28,- " 44,50 
De post voorraadvermindering hooi en kuilvoer heeft betrekking op ver-
bruikte hoeveelheden welke in het voorafgaande boekjaar waren gewonnen 
en welke dus per 1 Mei 1949 als voorraad waren opgegeven en per 1 Mei 
I95O niet meer aanwezig waren. Deze verbruikte hoeveelheden werden ge-
waardeerd tegen de volgende prijzen s 
hooi f„ 40,- per 1000 kg 
kuilvoer " 15,- " » " 
In de berekening voor het jaar 1950/'51 werden dezelfde hoeveelheden 
ruwvoer en stro aangehouden als in het boekjaar 1949/'50 zyn verbruikt. 
De prijsontwikkeling der ruwvoedermiddelen is thans nog onzeker. De 
ruwvoederwinning in de zomer van 1950 is in het algemeen gunstig geweest, 
met name wat de hoeveelheden zelf gewonnen voeder betreft. 
Voor voederbieten, voederaardappelen, schillen en graanstro kan dan ook, 
indien zich geen abnormale omstandigheden voordoen, ongeveer dezelfde 
situatie verwacht worden als in de voorafgaande winter 1949/'50. 
De Commissie van Advies meende erop te móeten wijzen dat niettegenstaande 
de huidige stroprjjzen thans nagenoeg op hetzelfde peil liggen, het 
vochtgehalte van het stro thans aanzienlijk hoger ligt. De Commissie 
was evenwel van mening dat de toekomstige ontwikkeling thans nog niet 
duidelijk genoeg is, om deze ruwvoedermiddelen tegen een hogere prys in 
de kosten op te nemen,, 
Voor de producten bostel en pulp heeft een belangrijke prjjsstjggîng 
plaatsgevonden. Volgens verkregen inlichtingen aijn de bostelpryzen ge-
middeld met 15$ gestegen, terwijl de pryzen van natte en gedroogde pulp 
een gemiddelde stijging van 30$ vertonen« In de voor calculatie voor het 
jaar 1950/'51 werden de aankoopbedragen voor deze voedermiddelen in 
verband met deze stijging met respectievelijk 15$ en 30$ verhoogd. De 
kosten van de overige ruwvoedermiddelen en stro zyn gelijk gehouden aan 
die over het boekjaar 1949/'50« 
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3.Meststoffen» 
Des e post -valt in' &•: 
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volgends bostanddelen uiteen. 
1 . S t i k a t o f œ e s t s t o f f o n 
2»I ! 'osforzuurmeststoffen 
3«Kal i raes ts tof fen 
4»Gemengde mes t s to f f en 
5» Diverse kuns tmes t -
s t o f f e n ( k a l k , e n z . ) 
6, Var'* en sm ea t 
Totaa l mes t s to f f en 
p e r ha 
Kunstmes% i n kg zu ive r 
p e r ha 1949 / ' 50 
1 . S t i k s t o f (N) 
2 .Fosforzuur (P2O15) 
3,Kc\li (K20) 
Kunstmest i n kg zu ive r 
per ha 1943 / ' 49 
1 , S t i k s t o f (N) 
2 .Fosforzuur (P2O5) 
3 .Ka l i (K20). 




































1 8 , -
4 , -
- , " 
1 , -
3 , -










f. 2 6 , -
» 1 6 , -
» 6 , -
" 4 , ~ 
" 6 , -
» 5,_ 










f. 2 9 , -
" 21 , -
" 7 , -
" 1 , -
» 9 _ 
" 2 0 , -







'Ter vergelijking zijn in de tabel tevens opgenomen do gestrooide 
meststoffen per ha grasland on voedergewassen uit het boekjaar 
I948/'49, Uit de onderlinge vergelijking blijkt dat de stikstof-
gift par ha slechts een geringe stijging vertoont. 
Voor het jaar 1950/!51 zullen de prijzen van stikstofmeststoffen 
en do fosforzuurmeststoffen een stijging van respoctievelijk 
7 en 5$ ondergaan, terwijl de prijzen van kalimeststoffen met 
gemiddeld <$> zullen dalen t.o.v. 1949/'5°. Deze prijswijzigingen 
werden berekend uit het verloop van de groothandolsprijzen voor 
deze meststoffen, genoteerd door het Centraal Bureau te Rotter-
dam, 
Voor do gemengde meststoffen, welke post bijna geheel betrekking 
heeft op fosfaatammonsalpeter werd rekoning gehouden met een 
prijsstijging van gemiddeld 6$ t.o.v. 1949/'5°. 
De post varkensmeat, welke werd berekend op grond van een waarde 
van de mestproductie van f.10,- per varkenjtvir- werd ongewij-
zigd overgenomen in de berekening voor hot jaar 1950/'51> even-
als da uitgaven voor divorse kunstmeststoffen. 
De op deze wijze berekende bemestingskosten voor het jaar 
1950/'51 zijn samengevat in do volgende tabel. 
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1« S t ik s to f r ae s t s to f f en 
2 .Fosforzuurmes t3 to f fen 
3 . K a l i m e s t s t o f f e n 
4.Gemengde mes t s to f f en 
5 .Diverse kuns tmes t s t o f -
fen 
6.Varkensmost 
Totaa l mes t s to f f en 
per ha 




 16 , -




 0 „ 
<- 9™ 
f. 6 3 , -
N>~Eoüand 
Kle i + 
Veengeb. 
f. 3 7 Ï -
11
 1 9 , " 
' T ' 
'•> " _ 




f. 2 8 , - . 
" 1 7 , -
» 6,~ 
" 4 , -
« 6 , -
" 5 , -




f. 3 1 , -
11
 2 2 , -
» 7 _ 
11 1 _ 
•l 9 -
" 2 0 , -
f, 8 3 . -
4»Pacht en weidegeld. 
In deze post sijn begrepen de betaalde kosten voor pacht en 
weidegeld. Voorzover de huurwaarde van de woning(en) in deze 
pachtsom was begrepen, is deze op de paoht in mindering gebracht, 
Voor eigenaarsbedrijven werd een pacht ingecalculeerd, welke als 
geldend voor die bedrijven werd opgegeven door de Eijkslandbouw-
voorlichtingsdienst. 
De splitsing van deze post in de zuivere pacht en het betaalde 
weidegeld is als volgt 3 
1.Pacht 
2,Weidegeld 
Totaa l pe r ha 
F r i e s l a n d 
Kle i + 
Veengeb», 
f . 1 0 9 , -
» 6 , -











f . 1 0 5 , -
!
' 4 , -




f . 1 0 0 , -
" 3 S -
f . 1 0 3 , -
In de berekening voor het jaar 1950/'51 werden deze kosten onge-
wijzigd overgenomen* 
5«Kosten werktuigent 
Deze post omvat de kosten van afschrijving, rente en onder-
houd van werktuigen en de aansohafi'ingskosten van gereedschappen. 
De afschrijving en rente werden berekend op basis van de vervan-
gingswaarde van de werktuigeninventaris. 
Over de vervangingswaarde werd 5$ per jaar afgeschreven terwijl 
4$ rente over 60$ van de vervangingswaarde in rekening is ge-
bracht. 
Een uitzondering op bovengenoemde afschrijvingsregel werd ge-
maakt voor de melkmachine en de electrische weideafrastering 
waarvoor als afschrijvingspercentages werd-an gebruikt respec-
tievelijk 10$ en 20$. 
In cl? rolgcrido tabel wordt een specificatie van deze kosten 
gegeven. Ter vergelijking zijn tevens vermeld de kosten van 




3.Onderhoud en aanschaffing 
ïotaal par ha 
4»0nierhoud enz, 
boekjaar 1948/. '45 
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P r i e s l a n d 













f4 16 , -
" 7*-
" 30,-



















Volgens de Statistiek van de prijzen van de landbouwwerktuigen, welke 
wordt verzorgd door het Lv.EvIti is do vervangingswaarde van een 
staniaardwerktuigeninverrfcaris voor wsidebedrijven sinds het jaar V)ßß/X 50 
thans met gemiddeld 5$ gestegen« Voor de naaste toekomst dient volgens 
de handel in landbouwwerktuigeh in verband met de gestegen grondstoffen-
prijzen met een verdergaande stijging rekening gehouden te worden. 
In de berekening voor het jaar I950/';)1 zijn derhalve de kosten van af-
schrijving en rente met 10;.» verhoogd-. 
Ook voor de onderhoudskosten werd een stijging van 10$ aangehouden, 
waarbij in aanmerking- is genoiran dat eveneens de lonen sinds 1 Januari 
I95O in hst gehele bedrijfsleven met 10$ verhoogd werden^ 
De berekende koeten werktuigen voor het jaar 1950/'51 zÜ n hieronder in 
een tabel Bainemevatû 
1. Af s e h n jTring werktu igen 
2.Rente werktu igen 
3.Onderhoud en aanschaf f ing 
Totaal pe r ha 
Tîr iesland 
Kle i + 
Veengeb,-, 
f. 21,--. ,' 
" 9 ,~ 
" 3 3 , -
?. 6 3 , -
N» -Hol land 
Kle i + 
Veengeb« 
fc 1 7 , -
" 8 , -
" 3 3 , -





« 8 ,~ 
,:
 3 4 , -




f. 2 1 , -
" 9 , -
" 3 5 , -
f . . 6 5 , -
6»Ziekteoestrijding en dekgelde'm 
Volgens verkregen inlichtingen van de Maatschappij voor Dierge-
neeskunde sullen de veearts tarieven geen wijziging ondergaan. Ook voor 
dekgelden is geen wijziging te verwachten^ In de voorcalculatie voor het 
jaar 1950/' 51 zijn daarom de kosten ongewijzigd overgenomen uit de nacal-
culatie over 1949/!50« 
7 » Rente levende inventaris. 
De rente werd berekend over de gemiddelde waarde van de rundvee-
stapel , tegen een rentepercentage van 4$» Voor de berekening van de 
gemiddelde waarde werden de dieren gewaardeerd tegen de prijzen genoemd 
onder punt 11 Omzet en aanwas rundvee {zie blza 34)» I*1 de berekening 
voor het jaar 1950/'51 werden de ingecalculeerde rentebedragen met 10$ 
verhoogd m verband met de stijging van de veeprijzen» Voor nadere moti-
vering van dit percentage zij verwezen naar blz.j 36« 
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8tOnderhoud gebouwen voor rekening van de pachter. 
zcifM \ •-,• . Deao kosten h-ebben betrekking, op de behaalde bedragen voor dnder-
'-'-'•Höud'van bedrijf sgebouwen., bruggen^ dammen enz,, Het verloop van deze 
kosten in: 3 achtereenvolgende boekjaren is in de verschillende gebieden 




























In de provincies Friesland en Zuid-Holland vertonen deze kosten 
een belangrijke stijging t„o3v, de voorgaande jaren, In Zuid-Holland 
bestaat, de;.mogelijVheicl dat ook enkele kosten welke gemaakt werden'in 
verband-mat de- uitbreiding van de varkensstapel onder deze post zyn 
geboekt*" In-de praktijk is o én splitsing van deze kosten over rundvee 
en varkens niet altijd mogelijk, De Commissie van Advies wees erop dat 
voor de toekomst een stijging van de onderhoudskosten te verwachten valt 
onder invloed van de gestegen kosten van materialen en arbeid, Aàn de 
andere kant mag echter dezo post niet los gezien worden van het verloop 
van de pachten.-, •Waarschijnlijk wordt een belangrijk gedeelte van de stijging 
.yeroio,3jz&akt doordat da kosten van het grotere onderhoud dat vroeger 
voor rekening van de verpachter kwam, thans door de pachter wordt • . 
bataalde Gezien deze aspecten kon de Commissie van Advies zich wel ver-
enigen met een voorzichtige schatting van de onderhoudskosten, waarbij de 
aanzienlijk gestegen badragen in de provincies Friesland en Zuid-Holland 
iets verlaagd werden- Voor het jaar I950/151 werden de volgende bedragen 
per ha onder de k&sten opgenoment 
friesland f= 15>•- per ha 
Noord-Holland " 10°,- » « 
Zuid-Holland 20, 
9 » Overige ko sten., 
Doze post ueeft.. betrekking op allerlei kleine kostenbestanddelen 
als verzekering, emballage, afschrijving werkpaarden, water, gas, 
electriciteit, kosten boekhoudbureau,. marktbezoek enz, 
f 
In de vo oi" calculatie voor het, jaar 1950/ ' 51 werden deze kosten onge-
wijzigd overgenomen uit de nacalculatie over 1949/*50» 
lO.Eeffingen op de afgeleverde melkt, 
De heffingen-voor subsidiciring van melkcontrôle en gezondheids-
diensten en voor-, de Stichting voor ùso-Landbouw 'tedjï^ gsn voor het jaar 
I950/151 vôrmoedel,yk 11,5 o* pe^ 100 kg afgeleverde melk* Deze heffingen 
worden via'een"inhouding op de opbrengst van de afgeleverde melk..doop de 
veehouder betaalde Aangezien~het hier een indirecte betaling betreft 
. voor diensten welke zijn bedrijf ontvangt3 werden deze heffingskosten in 
de kostprijsberekening van melk opgenomen» 
Voor de berekening van deze kosten werd aangenomen dat 10$ van de melk 
op het bedrijf achterblijft voor de opfok van kalveren en privêverbruik« 
Hierna volgt ds berekening van de heffingskosten per ha0 
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Friesland} 
Klei + Veengebied 
Noord-Holland, 






























11.Omzet en aanwas rundvee. 
Deze post heeft betrekking op de winst op de rundveestapel, 
ontstaan door omzet (verkopen en aankopen) en aanwas. Deze post 
werd als volgt nader geanalyseerd. 
Tevens werd in de tabel ter vergelijking het eindsaldo uit het 









Totaal omzet en 
aanwas 1949/'50 -














































De berekende waardestijging resp. waardedaling als gevolg van een 
uitbreiding resp, inkrimping van de rundveestapel geschiedde door 
de rundveestapel aan het begin en aan het einde van het boekjaar 
te waarderen tegen de volgende prij-zen. Elk bedrijf werd op,grond 
van de gemiddelde kwaliteit van de veestapel ingedeeld in êên van 
de drie kwaliteitsklassen. 
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•§• t o t 1 j a a r 
1 - 2 j a a r g u s t 
1 - 2 j a a r d r a c h t i g 
ouder dan 2 j a a r g u s t 
ouder dan 2 j a a r drachtig 
en k a l f k o e i e n 1 x geka l fd 
it » 2 x " 
" " ouder 
S t i e r e n beneden 1 j a a r aangekoch 
H 1 j a a r en ouder 
Mestvee e'n vee bestemd om v e t t e 
mesten boven 1 j a a r 
K w a l i t e i t s k l a s s e 
I 
f.. 6 0 , -
" 2 0 0 , -
" 4 0 0 , -
" 4 5 0 , -
" 475»-
" 6 0 0 , -
» 6 5 0 , -
» 7 0 0 , -












) tegen de 
) opgegeven 
55,-
1 7 5 , -
3 7 5 , -
4 2 5 , -
4 5 0 , -
5 5 0 , -
6 0 0 , -
6 5 0 , -
7 0 0 , -










5 0 , -
1 5 0 , -
3 5 0 , -
4 0 0 , -
4 2 5 , -
5 0 0 , -
5 5 0 , -
6 0 0 , -
6 5 0 , -
door de deelnemer 
verkoopwaarde 
Eet saldo omzet en aanwas i-undvee over het jaar 1949/'50 vertoont 
een belangrijke stijging ten. opzichte van het boekjaar 1948/'49« 
Deze stijging hangt samen met de stijging van de prijzen van 
slachtvee en gebruiksvee na het opheffen van de vleesdistributie 
in het najaar van 1949« 
Volgens de Statistiek van de Slachtveeprijzen, welke wordt ver-
zorgd door het L.E.I. is het verloop van de prijzen van slacht-
vee in. de kwaliteitsklassen JB, C en D als volgt geweest. 
Gemiddelde p r i j z e n 
pe r kg- g e s l . g e w i c h t 
B k w a l i t e i t 
C k w a l i t e i t 
D k w a l i t e i t 
I n d e x c i j f e r s 
p r i j s v e r l o o p 
B k w a l i t e i t 
C k w a l i t e i t 
D k w a l i t e i t 



















1 Mei '49 -



























De prijzen in het eerste halfjaar van 1950 lagen dus gemiddeld 
ruim 20$ boven het poil in het basisjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950. 




Van het prijsverloop van gebruiksvee zijn ook cijfers 'beschikbaar, 
welke door de afdeling Statistiek van het L.E.I» zijn verzameld. 
Voor deze cijfers moet enig voorbehoud gemaakt worden in verband 
met het feit dat de rubricering in de statistiek over het jaar 
I949/'50 niet scherp genoeg is gesteld geweest« Inmiddels is deze 
rubricering gewijzigd, zodat voor de toekomst vermoedelijk een 
zuiverder beeld gegeven kan worden, 
Het prijsverloop van het gebruiksvee, weergegeven in indexcijfers, 
was in de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland als 
F r i e s l a n d 
Drach t ige vaarzen 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
" 2 x " 
« 3 x » 
Gemiddeld 
Noord-Holland 
Drach t ige vaarzen 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
» 2 x " 




Dracht ige vaarzen 
Melkkoeien 1 x g ekalfd 
" 2 x " 
'» 3 x " 
Gemiddeld 
Gemiddelde g e b r u i k s v e e , 
3 p r o v i n c i e s 
P r i j s v e r l o o p s l a c h t v e e 
1 Mei"49-


















1 N o v . ' 4 9 -



















1 Febr . «50-
















U I ' 
9 
1 
1 M e i ' 5 0 -


















Uit deze cijfers- blijkt dat de gebruiksveeprijzen in veel mindere 
mate zijn gestegen dan de slachtveeprijzen. 
Het prijsniveau van gebruiksvee in het eerste halfjaar van 1950 
ligt gemiddeld 10$ boven bet prijsniveau in het basisjaar 1949/'5°» 
De prijsontwikkeling voor het jaar 195°/'51 is thans nog onzeker* 
Voor de berekening voor het jaar 1950/'51 zal dus een schatting 
gemaakt moeten worden van het toekomstige prijspeil van slacht-
en gebruiksvee. Het prijspeil in het tweede kwartaal van het 
jaar 1950 kan daarvoor geen basis zijn, aangezien de prijzen in 
deze periode zéér hoog lagen en vrijwel zeker bij toenemende 
aanvoeren zullen dalen, In verband hiermede is het prijspeil in 
het eerste halfjaar van 195° als basis genomen voor de schatting 
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van het toekomstige prijspeil. 
Zoals uit de boido tabollen blijkt lagen de prijzen van slacht-
vee en gebruiksvee gedurende het Is to halfjaar van 1950 gemiddeld 
respectievelijk 20$-en 10$ boven het.prijspeil in het basisjaar 
ï Mei 1949 - 1. Mei 1950. '••'....' 
De post omzet ßti aanwas rundvoo is opgebouwd uit vier onderdelen« 
Do post verkoop rundvee hoeft betrokking op verkocht slacht- en 
gebruiksvee. Hierbij aal in de provincies Priesland on Noord-
Holland het gebruiksvee een groter deel van do totaaipost uitma-
ken als in de provincie. Zuid-Holland. 
Dé andere drie onderdelen - aankoop rundvee, uitbreiding en 
inkrimping veestapel •- hebben betrekking op gebruiksvee. 
Rekening houdend met deze factoren zijn in de berekening voor 
lie.t jaar 1950/' 51 &e opbrengsten verkocht, rundvee uit het basis-




Hot variërende percentage hangt samen mot de wisselendo verhou-
ding in de afzet van slachtvee en gebruiksvee. 
De drie andere onderdelen van de post omzet en aanwas rundvee, 
welke betrekking hebben op gebruiksvee, zijn ten opzichte van 
het boekjaar 1949/'5° me'fc ~^° verhoogd. 
Het voor het jaar 1950,/'51 berekende saldo omzet on aanwas rund-






d.Inkrimp ing rundv0 ó~ 
stapel 
Saldo aanwas 













































"' IR deze post zijn samengevat allerlei nevonopbrongsten als 
opbrengst schapen on wol, voorraadtoename ruwvoer, ontvangen 
weidegolden en deicgelden, verkochte stalmest, verkochte grasland-
producten en voedergewassen enz, 
ïn do berekening voor het jaar 1950/;51 werd deze post ongewij-
zigd overgenomen uit het boekjaar 1949/'5°. 
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B. Opbj^ engsti^ jde., 
De- vermoedelijke melkproductie voor Let jaar November 1950 -
November 1951 ?• onder uornjale oroduotie-omstandigbedon« 
De racing van de nelkpi"oduotie voer het jaar 1950/"51 valt 
in drie ondeidelen uiteen nl0 . 
1: de melkproductie per koe 
2» de molkVi.ebeseTting- per ha. grasland en voedergewassen 
3* het vetgehalte van, de melk« 
De melkproductie per koe heeit in net jaar 1 Mei 1949 ~ 1 ^ e^ 1950 
in het algemeen iets boven de gemiddelde productie in'het daaraan 
voorafgaande jaar 194°7ä49 gelegen,, Alleen in het kleigebied van-
ie provincie Noord-Holland vertoont de productie een belangrijke 
stijging ril» van 400 kg per koe-. De oorsaak van dit feit dat de 
stijging van de melkproductie in dit gebied belangrijk groter is 
in vergelijking met do andere -.ebiaden is vermoedelijk het gevolg 
van de inschakeling van een aanl-.il niouwe -bedrijven in dit gebied» 
Bij de raming van de melkproductie in de provincie Noord-Holland 
aal hierop nader worden teruggekomen,, 
In al]e gebieden blijkt de melkproductie per koe thans boven het 
vooroorlogse peil te liggen,, Het jaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950 is 
in de Y/eidegebieden in het algemeen een vrij gunstig'jaar geweest. 
Dank zij een overvloedige ru\yVo e derwinning in de zomer van ^h et jaar 
1948 ^ as de voederpositie gedurende de stalperiode 1948/'49^ welke 
direct aan dit boekjaar voorafging, gunstig» De koeien zijn dan 
ook in goede conditie in de weide gekomen* 
De grasproductie.gedurende de senior van 1949 is .in de weide-
gebieden, wat hoeveelheid betreft, in het algemeen ook gunstig 
geweest; Do verdoling van de productie .was echter belangrijk min-
der gunstig in vergelijking met Ca zoraei* van 1948e Gedurende de 
zomer is het enige tijd zeer droog geweest, zodat op de zwaardere 
kleigronden zelfs een tekort aan. weideg.ras is ontstaan en "bijvoe-
dering in de poids heoft plaatsgevonden» Gedurende het boekjaar 
1949/'50 seid, voldoende ruivvoefhr van goede kwaliteit gewonnen* 
Voor het jaar 1950/! 51' dien,t de raming van de melkproductie geba-
seerd te zijn op normale productieomstandigheden« Be. raming van 
de melkproductie voor het jaar 1950/"51 As in twee stadia geschied» 
In.de eerste plaats werd de productie geraamd voor het geval dat 
dezelfde hoeveelheid kraohtvoeder beschikbaar zou zijnt Voor dit 
geval werd de melkproductie por koe in de verschillende gebieden 
.iets beneden de productie in het boekjaar 1949/'50 aangehouden. 
Hierbij werd enerzijds rekening gehouden net het feit dat de pro-
ductieomstandigheden in het basisjaar beter geweest zijn dan onder 
gemiddelde weersomstandigheden het geval is en anderzijds met het 
effect van een sick verder ontwikkelende veeverbetering en betere 
voederwinning van het grasland* Onder invloed van. deze laatste 
factoren mag immers een, zij het ze^r geleidelijke, stijging van' 
de melkproductie verwacht v/orden» De op deze wijze geraamde melk-
productie por koe ligt in de verschillende weidegbieden 100 - 200 kg 
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hoger dan de productie welke in rapport 127 voor het jaar 1949/'50 
werd aangenomen^ Bij deze vergelijking dient men echter te bedenken 
dat aan deze productie voor 1950/'51 een groter krachtvoederverbruik 
ten grondslag ligt. De melkveebezetting voor het jaar 1950/'51 werd, 
bij verondersteld gelijk krachtvoedervebruik, gelijk gehouden aan 
die in het boekjaar 1949/'5°. Weliswaar blijkt er een uitbreiding 
van de veestapel met +_ 5$ te zijn geweest, maar deze uitbreiding 
heeft zich gedurende de zomer van-1950 vooral voltrokken dank zij 
de ruime grasgroei en ruwvoederproductie. Wil deze veebezetting in 
de toekomst onder normale omstandigheden gehandhaafd blijven, wat 
zeker niet onmogelijk is, dan zal dit zeker een stijging van de 
kosten met zich meebrengen. Aangezien echter de kosten voor het 
jaar 1950/'5^ gebaseerd zijn op die in het boekjaar 1949/'50 werd 
het juister geacht met deze geringe stijging van de veebezetting én 
aan de kostenkant én aan de opbrengstenkant geen rekening te houden» 
In de tweede plaats werd de productie geraamd voor de werke-
lijke situatie voor het jaar 1950/'51, waarin de hoeveelheid beschik-
baar krachtvoeder voor het rundvee + 30$ beneden die van het boek-
jaar 1949/'50 zal liggen. Uitgaande van de aankoopbedragen over 
het jaar 1949/'50 en een gemiddelde krachtvoederprijs van f.27,5° 
betekent dit in feite een verlaging van respectievelijk voor: 
Friesland + 120 kg per ha 
N-Holland + 115 " " » 
Z~Holland (Cons.rnelkgebied) + I50 " " " 
Z.-Holland (Zelfk,gebied) + 170 " » " 
Bij de berekening van de kosten werd met deze verlaging van de 
krachtvoedergift rekening gehouden, In verband hiermede dient 
deze factor thans ook in de opbrengstraming verwerkt te worden, 
Hoe de praktijk op deze verlaging van de krachtvoedergift zal 
reageren is vanzelfsprekend een open vraag. Opvoering van de pro-
ductie uit eigen bodem, verlaging van de veebezetting en verminde-
ring van de melkproductie per koe kunnen daarvan het gevolg zijn, 
In de berekening voor het jaar 1950/'51 werd aangenomen dat de 
verminderde krachtvoedergift van invloed zal zijn op de melkvee-
bezetting en op de melkproductie per koe. Uiteraard is dit min of 
meer theoretisch. De werkelijke reactie van de praktijk zal waar-
schijnlijk anders uitvallen. Dit is echter de enige mogelijkheid 
om het gevolg van de verlaagde krachtvoedergift zo betrouwbaar 
mogelijk in de cijfers tot uitdrukking te brengen, terwijl toch 
het verband tussen kosten en opbrengsten gehandhaafd blijft. 
De invloed van de verlaagde krachtvoedergift werd ten opzichte 
van de productieraming bij gelijkblijvende krachtvoedergift gesteld 
op +_ 2 kg melk per kg krachtvoeder. De totale vermindering van de 
melkproductieraming per ha grasland en voedergewassen werd in de 
berekening aangenomen als zijnde gedeeltelijk het gevolg van een 
verlaagde melkproductie per koe en gedeeltelijk van een geringe 
daling in de melkveebezetting per ha. 
Wat betreft het vetgehalte van de melk blijkt dat er in het jaar 
•1949/'50 nog weer een geringe stijging heeft plaats gevonden t.o.v. 
het jaar 1948/'49, In het kleigebied van Noord-Holland is het 
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verschil 0,12$> hetgeen echter vermoedelijk veroorzaakt wordt door 
de keuze vaa oen aantal nieuwe bedrijven in dit gebied« 
De algemene stijging van het vetgehalte uit de beide laatste 
jaren is thans blijkens de cijfers, tot stilstand gekomen» Het 
gemiddelde vetgehalte van de afgeleverde melk over het eerste half-
jaar van de jaren 1949 e n 1950 w as als volgt,. > 
1949 1950 
friesland 3,82$ 3?80$ 
Noord-Holland 3,57$ 3,55$ 
Zuid-nolland 3,46?s 3,43$ 
Nederland 3,58$ 3,56$ 
In de berekening voor het jaar 1950/'5-- werd geen verdere stijging 
van het vetgehalte ten opzichte van het basisjaar 1949/'50 ver-
ondersteld,, De vetgehalten opgenomen in de voorcalculatie voor het 
jaar 1950/!51 zijn dus ongewijzigd overgenomen uit de nacalculatie 
over hex jaar ,1949/'5O4 
Raming"melkproductie provincie Friesland., 
Voor het Kloigebied en het Veengebied zijn thans productie-
cijfers beschikbaar over respectievelijk 6 en 5 jaare 
De cijfers uit de vooroorlogse jaren zijn afkomstig uit de boek-
houdingen va,n de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening» 
De productie per melkkoe in het Kleigebied is over het jaar 
1949/'! 50 vrijwel gelijk aan die over het jaar 1948/'49 en ligt 
gemiddeld 300 kg boven do productie in de vooroorlogse jaren» De 
produotie per ineikkoe in het Veengebied ligt over het jaar 1949/'50 
ruim 100 kg boven die over het jaar 1948/'49 e n ligt +, 200 kg 
boven de productie uit het jaar 1939/'40» Voor het jaar 1950/!51 
werd de melkproductie per koe, bij g e l ij k b l ij v e n d e 
}; r a c h t v o e d e r g i f t, geraamd op respectievelijk 4300 
en 4OOO kg per koe. 
Vergeleken met de productieraming welke in rapport 127 werd ge-
haakt voor het jaar 1949/'50, betekent dit een verhoging met 
respectievelijk 100 en 200 kg per koe. 
De g e m i d d e l d e p r o d u c t i e p e r m e l k k o e 
voor het Klei- + Veengebied in de provincie Px'iesland werd bij 
de definitieve raming .100 kg per koo lager gesteld in verband met 
do verlaagde krachtvoedergift. 
De m e l k p r o d u c t i e p e r h a werd in verband met de 
verlaagde krachtvoedergift (120 kg per ha) 250 kg per ha lager 
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Haming melkproductie provincie Noord-Holland 
Voor het Klei- en Veengebied in de provinoie Noord-Holland 
zijn thans productiecijfers beschikbaar over respectievelijk 
6 en 4 jaar. 
Bij de vergelijking van de cijfers in de achtereenvolgende 
jaren dient men er rekening mee te houden dat in de vooroor-
logse jaren de melkproductie per ha is uitgedrukt in de opper-
vlakte grasland in gebruik voor rundvee. Hierbij werd de opper-
vlakte gebruikt voor het weiden van schapen op de totale 
oppervlakte in mindering gebrach-:;, 
In verband met de relatief belangrijke plaats welke de schapen-
houderij in Noord-Holland inneemt zijn de cijfers van de melk-
productie per ha en de melkveebezetting dus onderling niet ver-
gelijkbaar. 
In het K l o i g e b i e d blijkt de melkproductie op de in het 
ondersoek betrokken bedrijven in het jaar 1949/'50 ruim 400 kg 
boven dio in hot jaar 1948/'49 te liggen, terwijl het vetge-
halte een stijging met 0,12$ te zien geeft, In beide gevallen 
is deze stijging aanzienlijk groter dan in de andere gebieden. 
In totaal waren 29 bedrijven in het onderzoek betrokken, waar-
van 9 bedrijven eveneens in het jaar 1948/'49 bij het onderzoek 
ingeschakeld waren. Van de 29 bedrijven werden dus 20 bedrijven 
opnieuw gekozen. Het is vrijwel zeker deze wisseling van be-
drijven welke de sterke stijging van de productie heeft ver-
oorzaakt. Door medewerking van de Hijksveeteeltconsulent te 
Alkmaar is het mogelijk in dit rapport de vergelijkende cijfers 
te geven van de gemiddelde melkproductie per koe bij 25 fok-
veronigingen in de jaren 1948/'49 en 1949/'50« 
A. Dieren van'erkende afstamming! 
Melkkoeien 1 x gekalfd 
,1 2 x " 
" 3 x " 
" 4 x " 
Melkproductie per koe 
1948/'49 1949/'50 
3561 kg 3628 kg 
4184 " 4352 " 
482O " 4986 " 


































Bovonstaando gegevens tonen duidelijk aan dat de stijging van 
de melkproductie bij vergelijkbare groepen bedrijven in Woord-
Holland gemiddeld dezelfde stijging vertoont t. o.v. het jaar 
1948/'49 als in de andere weidegebieden. Niet alleen de melk-
productie per ha vertoont echter een belangrijke stijging maar 
ook de kosten per ha grasland en voedergewassen welke daartegen-
over staan. 
In het kloigebied van de provincie Noord-Holland zijn de bruto-
kosten por ha met ruim f. 200,- per ha gestegen, terwijl deze 
stijging in het Klei- en Veengebied van de provincie Friesland 
slechts f. 110,- per ha bedroeg. Uit al deze verschillen blijkt 
wel dat de inschakeling van een aantal nieuwe bedrijven bij het 
onderzoek zowel aan de opbrengstzijde als aan de kostenzijde 
bepaalde wijzigingen heeft veroorzaakt, zodat de gegevens' uit 
het Kleigebied in de provincie Noord-Holland niet meer volledig 
vergelijkbaar zijn. Het is hierbij wel opvallend dat bij deze 
wijzigingen de kostprijs per 100 kg melk met 3»5$ niet 
noemenswaard gewijzigd is t,o.v. het voorafgaande jaar 1948/'49^ 
Houdt men er rekening mede dat de gemiddelde kostprijs per 
100 kg melk met 3>5$ vet in het Friese Klei + Veengebied in 
beide jaren ook vrijwel gelijk is geweest, dan is de oonclusie 
gewettigd dat deze wijzigingen de uiteindelijke kostprijs van 
de melk in het kleigebied van Noord-Holland niet beinvloed 
hebben. 
Aangezien de berekening voor het jaar 1950/'51? wat de kosten-
zijde betreft gebaseerd is op de naoalculatie over het jaar 
1949/'50, dient bij de productieraming voor het jaar 1950/'51j 
ook uitgegaan te worden van de daarbij passende melkproductie. 
Voor het K l e i g e b i e d werd de melkproductie voor het 
jaar 1950/'51j 'bij g e l ij k b l ij v e n d e k r a c h t -
v o e d e r g i f t , geraamd op 44OO kg per koe, d.i. 110 kg 
beneden do productie over het jaar 1949/'50« 
In het V e e n g e b i e d blijkt de melkproductie per koe 
in het jaar 1949/'50 met 75 kg te zijn gestegen boven het be-
reikte productiepeil in het jaar 1948/'49» 
Ook de melkveebezetting vertoont een liohte stijging, evenals 
het gemiddelde vetgehalte. 
Voor het jaar 1950/'51 werd do melkproductie pe-r koe bij 
g o l i j k b l i j v e n d e krachtvoedergift geraamd op 38OO 
kg per koe. 
Vergeleken met de productieraming welke in rapport 127 werd ge-
maakt voor het jaar 1949/'50 betekent dit een verhoging met 
100 kg per koe. 
De g e m i d d e l d e m e l k p r o d u o t i e p e r k o e 
voor het Klei- + Veengebied in Noord-Holland, werd bij de defi-
nitieve raming van de melkproductie 100 kg lager gesteld in ver-
band de verlaagde krachtvoedergift, 
D e m e l k p r o d u o - t i e p e r h a werd in verband met . 
deze verlaging (ll5 kg per ha) met 225 kg per ha verlaagd t.o.v. 
de melkproductie bij gelijkblijvende krachtvoedergift. 
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Raming van do melkproductie voor de provincie 
IT o o rd-Hol 1 and 
Kloigebied 
1938 / '39 
1939/*40 
1946 / ' 47 
1 9 4 7 / ' 4 8 
194-8/ '49 
1949 / ' 50 
Raming 1950 / ' 51 
(k rach tvoede r gelijk) 
Veengebied 
1938 / ' 39 
1939 / ' 40 
1948 / ' 49 
1949 / ' 50 
Raming 1950 / ' 51 
(k rach tvoede r gelijk) 
Gemiddeld K l e i - + Veen-
gobied_ 
1938 / ' 39 
1939 / ' 40 '• 
1948 / '49 
1 9 4 9 / ' 5 0 
Raming 1 9 5 0 / ' 5 1 
(k rach tvoede r gelijk) 
Raming 1 9 5 0 / ' 5 1 b i j 
verminderde k r a o h t -
v o e d e r g i f t 

















d u c t i e 
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Eaming melkproductie provincie Zuid-Holland. 
Voor beide gebieden in de provincie Zuid-Holland zijn 
thans productiegegevens over 6 jaar beschikbaar. 
In het G o n s u m p t i e m e l k g e b i e d lag de melk-
productie per koe in het jaar 1949/'50 ongeveer 100 kg boven 
de productie in het voorafgaande jaar 194-8/'49* Ook de melk-
veebezetting vertoont een stijging van 1,48 tot 1,58 melkkoe 
per ha. Voor het jaar 1950/'51 werd de molkproductie b ij 
g e l ij k b l ij v e n d e k r a c h t v o e d e r g i f t 
geraamd op 3800 kg per koe. 
Vergeleken met de productieraming welke in rapport 127 werd ge-
maakt voor het jaar 1949/'50, betekent dit een stijging van 
200 kg per koe. 
In verband'met de verlaging van de krachtvoedergift werd in 
de definitieve raming de m e l k p r o d u c t i e p e r k o e 
100 kg lager gesteld. 
De m e l k p r o d u c t i e p e r h a werd in verband met 
de verlaagde krachtvoedergift (l50 kg per ha) 300 kg lager ge-
steld als do melkproductieraming bij gelijkblijvende kracht-
voedergift, 
In het Z e l f k a z e n d e g e b i e d vertoont de melk-
productie per koe in het boekjaar 1949/'50 ook een stijging 
van 100 kg t.o.v, het voorafgaande jaar 1949/'50. Ook de melk-
veebezetting is aanzienlijk gestegen nl, van 1,33 tot 1,44 
melkkoe per ha. In tegenstelling met het verloop van het vet-
gehalte in de andere gebieden bleef het vetgehalte in dit ge-
bied stationnair. Voor het jaar 1950/'51 word de melkproductie 
per koe bij g e l ij k b l ij v e n d e k r a c h t v o e d e r -
g i f t geraamd op 3700 kg per koe. Vergeleken met de productie-
raming welke in rapport 127 werd gemaakt voor het jaar 1949/'50 
betekent dit een verhoging van 200 kg per koe, 
In verband met de verlaging van de krachtvoedergift werd in de 
definitieve raming de m o l k p r o d u c t i e p e r k o e 
100 kg lager gesteld. 
De m e l k p r o d u c t i e per ha, word in verband met de 
verlaagde krachtvoedergift (l70 kg per ha) 325 kg lager gesteld 




Raming van de melkproductie voor de provincie 
Zuid-Holland 
Consumptiemelkgebied 
1938 / ' 39 
1939 / ' 40 
1 9 4 6 / ' 4 7 
1 9 4 7 / ' 4 8 
1948 / ' 49 
1 9 4 9 / ' 5 0 
Kaming 1950 / ' 51 
(k rach tvoede r gelijk) 
Raming 1950 / ' 51 b i j 
verminderde k r a o a t -
v o e d e r g i f t 
Zelfkazond gebied 
1938 / '39 
1 9 3 9 / ' 4 0 
1 9 4 6 / ' 4 7 
1 9 4 7 / ' 4 8 
1948 / ' 49 
1 9 4 9 / ' 5 0 
Earning 1950/«51 
(kach tvoeder gelijk) 
Raming 1950/«51 b i j 
vormindorde k r a c h t -
















d u c t i e 
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DEN HAAG (Schev.) VAN STOLKWEG 29 TELEFOON 55.23.50 - GIRO 41.22.35 
AANVULLING OP RAPPORT NO 148. 
In rapport No 148 wordt er op blz. 5 onder punt 2 op gewezen 
dat de kostprijzen per 3?5 kg melkvet niet de juiste basis vormen 
voor een vergelijking van de kostprijzen in de verschillende ge-
bieden. 
Bij deze wijze van berekening wordt nl, geen rekening gehouden 
met de waarde van de vetvrije droge stof in de melk. 
Bij de bespreking van het rapport in de Veehouderijoommissie van 
de Stichting voor de Landbouw is de wens geuit, de kostprijzen in 
de verschillende gebieden onderling te vergelijken uitgaande van 
een grondprijs van f,4,50 per 100 kg melk» In onderstaande tabellen 
is naast de reeds in rapport No I48 berekende kostprijzen per 100 
kg melk bij bestaand vetgehalte en per 3,5 kg melkvet de kostprijs 
van melk berekend per 100 kg met 3,5$ vet, uitgaande van een grond-
prijs -wan fo4>5° Per 100 kg melkt 
1»Kostprijs per 100 kg 
melk bij bestaand vet-
gehalte 
2„Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
3>Kostprijs per 100 kg 
melk met 3,5$ vet, bij 
een grondprijs van 






Nrd-Holl . Zuid-Holland 
Klei + Cons. Zelfkazend 
Veengeb, melkgeb. geb ied 
f . 1 5 , 8 0 f , 1 6 , 1 0 f . 1 6 , 7 0 
" 14,90 " 15,90 » 16 ,60 
14,60 " 15,10 » 16,00 " 16,60 
F r i e s l a n d Oost- 0.Noord- O.Nrd-Bra-
de Overijssel Brabant ban t Cons. 
Wouden Cons.Oss Eindhoven 
1 , K o s t p r i j s pe r 100 kg 
melk b i j bes taand v e t -
g e h a l t e f„16 ,80 
2„Kos tp r i j s per 3 , 5 kg 
melkvet " " 15,20 
3«Kos tp r i j s per 100 kg 
melk met 3>5$ v e t , b i j 
een g r o n d p r i j s van "" 
f , 4 , 5 0 per 100 kg bij melk " 15 ,60 
f , 1 7 , 7 0 f . 1 6 , 8 0 f . 1 7 , 5 0 
» 17 ,10 » 16,70 " 17 ,10 
" 17 ,20 " 16,70 " 17 ,10 
473 
Y3HG3LIJIŒNG 700HGALCULATK -311 NACALCULATE3 
1947/48 
7oorcalculaties nov.1947*-nov. 1948 
Friesland 
Noordholland 
Zuidholland Consumptie melkge'bied 
Zuidholland Zelfkazend gebied 
Gemiddeld 
5ruto-kosten 


























Nacalcula t ies mei 1947 - mei 1948 
Pr ies land 
Eoordholland 
Zuidholland Consumptie melkge'bied 














21,90 3,60 18,20 
1948/49 
Voorca lcula t ies nov.1948-nov.1949 
Fr ies land 
Noordholland 
Zuidholland Consumptie melkge'bied 














20,90 3,70 17,20 
Nacalcu la t ies mei 1948 - mei 1949 
Fr ies land 
K'oordholland 
Zuidholland Consumptie rnelkgebied 














19,40 4,50 14,90 
